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Abstract. The article discusses the theoretical basis of the load and stress state of the press 
connections in the tubular shafts, provides a method for determining the stress state of the parts in 
the press connection, the technique and the results of the diagnosis of the technical state of the 
press connections of the tubular shafts. 
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ɄɚɤɭɠɟɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶɩɪɨɱɧɨɫɬɶɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶɢɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɜɚɥɨɜȻɆɨɩɪɟɞɟ
ɥɹɸɬɫɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɠɟɫɬɤɨɫɬɶɸɫɨɩɪɹɝɚɟɦɵɯɞɟɬɚɥɟɣɫɧɢɠɟɧɢɟɦɭɪɨɜɧɟɦɜɢɛɪɚɰɢɢɀɟɫɬ
ɤɨɫɬɶɜɚɥɨɜɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɠɟɫɬɤɨɫɬɶɸɞɟɬɚɥɟɣɢɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣɠɺɫɬɤɨɫɬɶɸɨɩ
ɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɦɢɜɦɟɫɬɚɯɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹɞɟɬɚɥɟɣ
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɫɧɚɬɹɝɨɦɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɩɪɨɫɬɨɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣɜɵ
ɫɨɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶɸɢɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶɸȾɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶɩɪɟɫɫɨɜɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ
ɦɧɨɝɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɜɟɥɢɱɢɧɵɧɚɬɹɝɚɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣɫɨɩɪɹɝɚɟɦɵɯɞɟɬɚɥɟɣɩɨ
ɝɪɟɲɧɨɫɬɢɮɨɪɦɞɟɬɚɥɟɣɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɟɣɢɨɯɜɚɬɵɜɚɟɦɨɣɞɟɬɚɥɢ
ɬɨɥɳɢɧɵɫɬɟɧɤɢɢɞɥɢɧɵɩɨɫɚɞɨɱɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢɫɛɨɪɤɢɦɟɬɨɞɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟ
ɧɢɹɩɨɫɚɞɤɢɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɞɟɬɚɥɟɣ>@
ɁɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɩɨɜɵɲɟɧɢɟɫɤɨɪɨɫɬɟɣȻɆɠɟɫɬɤɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɭɫɥɨɜɢɹɦɢɯɷɤɫɩɥɭɚɬɚ
ɰɢɢɚɬɚɤɠɟɦɧɨɠɟɫɬɜɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯɜɵɲɟɮɚɤɬɨɪɨɜɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶɩɪɟɫɫɨɜɵɯ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɜɵɡɵɜɚɸɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɩɪɟɫɫɨɜɵɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣȾɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɩɨ
ɭɫɢɥɢɸɡɚɩɪɟɫɫɨɜɤɢɰɚɩɮɵɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚɪɚɧɟɟ
Ɉɛɵɱɧɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɚɥɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɱɚɫ
ɬɨɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɨɬɚɯ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɸɬɫɹ
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɤɚɱɟɧɢɹ>@ɉɨɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɜɚɥɚɧɚɝɚɪɦɨɧɢɤɚɯɨɛɨɪɨɬɧɨɣɱɚɫɬɨ
ɬɵɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹɬɪɟɳɢɧɚɜɪɭɛɚɲɤɟɜɚɥɚɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨɱɬɨɫɥɚɛɢɧɚɜɩɪɟɫɫɨɜɵɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɯ
ɰɚɩɮɵɢɩɚɬɪɨɧɚɩɚɬɪɨɧɚɢɪɭɛɚɲɤɢɩɪɢɜɨɞɢɬɤɫɧɢɠɟɧɢɸɱɚɫɬɨɬɵɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɤɨɥɟɛɚɧɢɣ
ɜɚɥɚɢɭɫɢɥɟɧɢɸɝɚɪɦɨɧɢɤɨɛɨɪɨɬɧɨɣɱɚɫɬɨɬɵɇɨɷɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɬɪɭɞɧɨɭɥɨɜɢɦɵɩɪɢɪɚɛɨ
ɬɚɸɳɟɣȻɆɢɡɡɚɦɧɨɠɟɫɬɜɚɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɜɢɛɪɚɰɢɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɧɚɜɚɥ
ɉɪɢɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣɦɚɲɢɧɟɫɥɚɛɢɧɚɜɩɪɟɫɫɨɜɨɦɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɱɚɫɬɨɬɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɤɨɥɟɛɚɧɢɣɜɚɥɚ ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɦɨɣ©ɦɹɝɤɢɦª ɭɞɚɪɨɦɩɨɜɚɥɭɉɪɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɨɫ
ɥɚɛɥɟɧɢɹɤɨɥɟɛɚɧɢɹɜɚɥɚɦɟɞɥɟɧɧɨɡɚɬɭɯɚɸɬɪɢɫɚɉɪɢɧɚɥɢɱɢɢɫɥɚɛɢɧɵɡɚɬɭɯɚɸɬɛɵɫɬ
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
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ɫɧɹɬɨɦɜɚɥɟɋɯɟɦɚɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹɤɨɥɟɛɚɧɢɣɜɚɥɚɭɞɚɪɨɦɩɨɰɚɩɮɟɩɪɢɜɟɞɟɧɚɧɚɪɢɫ

Ɋɢɫɋɯɟɦɚɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹɤɨɥɟɛɚɧɢɣɜɚɥɚɭɞɚɪɨɦɩɨɰɚɩɮɟ
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ɂɡɦɟɪɟɧɢɹɡɚɬɭɯɚɸɳɢɯɤɨɥɟɛɚɧɢɣɜɚɥɨɜɩɨɫɥɟɭɞɚɪɚɩɨɰɚɩɮɟɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɩɨɫɥɟɡɚ
ɦɟɧɵ ɰɚɩɮ Ɂɚɩɪɟɫɫɨɜɤɚ ɰɚɩɮɵ ɜ ɩɚɬɪɨɧ ɜɚɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚɫɶ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɝɢɞɪɨɰɢɥɢɧɞɪɚ
ɩɪɢɞɚɜɥɟɧɢɢɦɚɫɥɚɤɝɫɦɋɩɟɤɬɪɵɤɨɥɟɛɚɧɢɣɜɚɥɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɨɫ
ɥɚɛɥɟɧɢɹɰɚɩɮɩɪɢɜɟɞɟɧɵɧɚɪɢɫ
Ɂɚɦɟɬɢɦɱɬɨɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɜɫɬɚɬɶɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɜɪɟɦɨɧɬɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɟɩɪɢɭɫɬɚɧɨɜɤɟɰɚɩɮɵɜɤɪɵɲɤɭɫɭɲɢɥɶɧɵɯɰɢɥɢɧɞɪɨɜɤɨɝɞɚɰɚɩɮɚɢɡɡɚɢɡɧɨɫɚɢ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɫɪɟɡɚɟɬɫɹɢɜɤɪɵɲɤɭɡɚɩɪɟɫɫɨɜɵɜɚɟɬɫɹɧɨɜɚɹɰɚɩɮɚ



ɊɢɫɈɛɪɚɡɰɵɫɩɟɤɬɪɨɜɤɨɥɟɛɚɧɢɣɜɚɥɚ

ɂɧɨɝɞɚɩɪɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢɧɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢɜɚɥɚɢɥɢɢɡɧɨɲɟɧɧɨɫɬɢɰɚɩɮɵɞɥɹɜɨɫɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɢɹɪɟɫɭɪɫɚɜɚɥɚɧɚɧɟɤɨɬɨɪɵɟɭɱɚɫɬɤɢɰɚɩɮɵɧɚɩɪɟɫɫɨɜɵɜɚɸɬɫɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɜɬɭɥɤɢ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɫɧɚɬɹɝɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɶɞɚɠɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɣɢɯɩɟ
ɪɟɝɪɭɡɤɢɑɚɫɬɨɜɪɟɚɥɶɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɪɚɛɨɬɵɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟɢɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟɧɚɝɪɭɡɤɢɩɪɟɜɵ
ɲɚɸɬ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɢɤɪɨɩɪɨɫɤɚɥɶɡɵɜɚɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ
ɭɞɚɪɧɵɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɢɡɡɚɱɟɝɨɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɪɚɧɶɲɟ
ɫɪɨɤɚɜɵɯɨɞɢɬɢɡɫɬɪɨɹɄɪɨɦɟɬɨɝɨɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɜɤɨɧɬɚɤɬɟɩɪɢɜɨɞɹɬɤɞɟɦɩɮɢɪɨɜɚɧɢɸɢ
ɢɡɦɟɧɹɸɬ ɱɚɫɬɨɬɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɫɨɩɪɹɝɚɟɦɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɦɚɲɢɧ ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ
ɜɨɩɪɨɫɵɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɜɬɪɭɛɱɚɬɵɯɜɚɥɚɯɹɜɥɹɸɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ
Ɉɞɧɨɣɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɬɟɧɞɟɧɰɢɣɪɚɡɜɢɬɢɹɬɟɯɧɢɤɢɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɹɜɥɹɟɬɫɹɲɢɪɨɤɨɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɞɥɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬ
ɪɭɤɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɉɨɥɢɦɟɪɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɜɢɛɪɨɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɹɫɧɚɬɹɝɨɦɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬɡɧɚɤɨɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟɧɚɝɪɭɡɤɢɤɨɧɬɚɤɬɩɪɨɢɫ
ɯɨɞɢɬɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɧɚɢɛɨɥɟɟɧɚɝɪɭɠɟɧɧɵɦɭɱɚɫɬɤɚɦɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɢɩɨɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɫɥɨ
ɟɜȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸɩɨɥɢɩɪɟɫɫɨɜɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɭɩɪɭɝɨɝɨ ɩɨɥɢɦɟɪɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚɩɨɡɜɨɥɢɬɢɡɛɟɠɚɬɶɤɨɧɬɚɤɬɚɬɢɩɚ©ɦɟɬɚɥɥɦɟɬɚɥɥªɬɟɦɫɚɦɵɦɩɨɜɵ
ɫɢɬɶɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɭɞɟɥɶɧɵɯɞɚɜɥɟɧɢɣɩɨɞɥɢɧɟ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɩɨɞɚɬɥɢɜɨɫɬɢ ɭɩɪɭɝɨɝɨɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɚ
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Ɉɛɥɚɞɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɭɩɪɭɝɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɵɩɨɝɥɨɳɚɬɶ ɷɧɟɪɝɢɸɤɨɥɟɛɚɧɢɣȼɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɟɷɧɟɪɝɢɢɤɨɥɟɛɚɧɢɣ
ɞɟɬɚɥɟɣɢɭɡɥɨɜɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɨɞɜɭɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɟɷɧɟɪɝɢɢɤɨɥɟɛɚɧɢɣɜɦɚɬɟɪɢɚɥɟɞɟɬɚɥɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟɬɪɟɧɢɟ
ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɜ ɦɟɫɬɟ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫɨɩɪɹɝɚɟɦɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɚɥɟɣ
ɜɧɟɲɧɟɟɬɪɟɧɢɟ
Ȼɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɷɧɟɪɝɢɢɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɧɚɝɪɭɡɨɤɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯɩɪɟɫɫɨɜɵɦɫɨɟɞɢɧɟ
ɧɢɟɦɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹɭɩɪɭɝɨɦɭɦɚɬɟɪɢɚɥɭɢɡɚɬɟɦɪɚɫɫɟɢɜɚɟɬɫɹɜɧɭɬɪɢɫɚɦɨɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ȼɢɬɨɝɟɜɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɫɩɨɞɠɚɬɵɦɭɩɪɭɝɢɦɫɥɨɟɦɜɟɥɢɱɢɧɚɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣɢɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ
ɜɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦɢɩɨɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦɫɥɨɹɯɨɯɜɚɬɵɜɚɟɦɨɣɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣɞɟɬɚɥɢɩɪɟɞɩɨɥɨ
ɠɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɶɲɟɱɟɦɩɪɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ©ɦɟɬɚɥɥɦɟɬɚɥɥª

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Аннотация. Система циркуляционной смазки сушильных цилиндров имеет разветв-
ленную пространственную конструкцию с теплообменником для снижения температуры. 
При сокращении тепловых потерь при контактной сушке бумаги будет уменьшаться тем-
пература распределительных и отводных трубок. Для этого необходимо установить теп-
лоизоляцию торцевых крышек сушильных цилиндров.
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